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Клетки большинства опухолей, независимо от их гистогенеза, обладают высоким уровнем экс-
прессии молекулярных шаперонов, в частности Hsp70. Шапероны выполняют множество функций в жи-
вой клетке, таких как контроль за правильностью конформации клеточных белков, защита клеток от не-
благоприятных физических и химических факторов, включая повышение резистентности опухолевых 
клеток к действию противоопухолевых химиопрепаратов. Логично предположить, что подавление экс-
прессии или функции Hsp70 должно привести к повышению чувствительности опухолевых клеток к дей-
ствию стандартной противоопухолевой терапии, что побудило нас к поиску таких препаратов. Используя 
репортерную систему на основе клеток HeLa, несущих ген люциферазы под контролем промотера для 
мастер-регулятора большинства молекулярных шаперонов, HSF1, мы провели скриннинг 1000 веществ 
из библиотеки компании InterBioscreen, в список которых входили вещества природного происхождения 
и их химические производные. В результате нам удалось найти группу веществ из семейства карденали-
дов, одно из которых, CL-43, не обладая собственной токсичностью, значительно усиливало действие 
доксорубицина, этопозида и цисплатина по отношению к опухолевым клеткам. Кроме того, из этой же 
библиотеки веществ были выявлены соединения, подавляющие шаперонную функцию Hsp70, и те, ко-
торые нарушали его взаимодействие с участниками апототического каскада. Два таких соединения, про-
изводное колхицина АЕАС и производное бензодиаксола ВТ44 значительно усиливали действие стан-
дартных противоопухолевых препаратов. Мы считаем, что вещества, способные подавить защитную сис-
тему клеток, позволят снизить дозу противоопухолевых препаратов, которые приводят к побочным эф-
фектам и тяжело переносятся пациентами, без потери их эффективности. Существенно, что Hsp70 также 
может существовать и во внеклеточном пространстве, где играет роль активатора иммунной системы. В 
нашей лаборатории было показано, что Hsp70 может выходить на поверхность опухолевых клеток и во 
внеклеточное пространство, и активировать обе ветви противоопухолевого иммунитета. Экспорт Hsp70 
опухолевыми клеток может происходить вследствие действия многих химических и физических факто-
ров, но очень успешным оказалось применение рекомбинантного препарата Hsp70, использование ко-
торого в животных моделях меланомы мышей и глиобластомы крыс показало замедление роста опухо-
ли и увеличение продолжительности жизни экспериментальных животных.  
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